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ABSTRACT 
 
Hartani, Anisa. 2018. The Improved of Listening to Short Stories Through the 
Picture And Picture Model Assisted by Story Compact Disc Fith Grade 
Student of SD N 1 Mejobo Kudus. Teacher of Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (I) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. (II) Mila Roysa, 
S.Pd., M.Pd. 
 
This research aims to describe an applying the improvement of listening to 
short stories skills by using picture and picture model assisted by compact disc 
story on the subjects of lenguage Indonesian fith grade students SD N 1 Mejobo 
Kudus. 
Listening to short stories is a listening activity to find contained in the 
story. Picture model and picture is a model of learning using picture media and 
has a systematic stages consists of delivery of materials stage, presentation of 
material, presentation of picture, installation of picture, assessment, presentation 
of competence, and closing. The hypothesis of this research is the application of 
picture and picture model assited by story compact disc can improve the teacher's 
skill, student learning activity, and listening skill in the material to identify the 
element of the story in the form of intrinsic element including character and 
characterization, plot, background, theme, message of fith grade SD N 1 Mejobo 
Kudus.  
This action research conducted in fith grades SD N 1 Mejobo Kudus with 
36 students as subject. Available two cycles in this research, each cycle consist of 
four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variable is the picture and picture model assisted by media story 
compact disc. Meanwhile the dependent variable is the skill of listening to a short 
story. 
The result of this research is the improvement of the result of the basic 
skill of teaching teacher of picture and picture model assisted by story compact 
disc media in cycle I 81,67% (good) to 86,67% (excellent) in cycle II, supported 
by the increase of student activity in cycle I 73,23% (good) to 82.01% (excellent) 
in cycle II. The skills of listening to short stories on Indonesian subjects 
experienced an increase between the 69.44% in the first cycle and the second 
cycle of 83.33%. 
Based on the results of this action research that have done in fith grade 
students SD N 1 Mejobo Kudus, the researcher concluded that the use of picture 
and picture model can improve the basic teaching skill of teacher, student learning 
activity, and listening skill fith grade students SD N 1 Mejobo Kudus. In the 
application of picture model and picture suggested, teachers should be able to 
facilitate students in listening activities so that students are able to understand the 
reading well. 
 
Keywords:  Short Story Listening Skills, Picture and Picture Model, Compact 
Disc Stories Media.  
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ABSTRAK 
 
Hartani, Anisa. 2018. Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Pendek 
Melalui Penerapan Model Picture And Picture Berbantuan Media CD 
Cerita Pada Siswa Kelas V SD N 1 Mejobo. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (I) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. (II) Mila Roysa, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menyimak cerita pendek melalui model picture and picture berbantuan media CD 
cerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V SD N 1 Mejobo Kudus. 
Menyimak cerita pendek merupakan kegiatan menyimak cerita yang 
dilakukan untuk menemukan unsur yang terkandung dalam cerita. Model picture 
and picture merupakan model pembelajaran menggunakan media gambar dan 
mempunyai tahapan yang sistematis terdiri dari tahap penyampaian materi, 
presentasi materi, penyajian gambar, pemasangan gambar, penjajakan, penyajian 
kompetensi, dan penutup. Hipotesis dalam penelitiaan ini adalah penerapan model 
picture and picture berbantuan media CD cerita dapat meningkatkan keterampilan 
guru, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan menyimak cerita pendek dalam 
materi mengidentifikasi unsur cerita berupa unsur intrinsik meliputi tokoh dan 
penokohan, alur, latar, tema, serta amanat siswa kelas V SD N 1 Mejobo Kudus.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD N 1 Mejobo dengan 
subjek penelitian 36 siswa. Penelitian berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan tindakan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran 
picture and picture berbantuan media CD cerita sedangkan variabel terikat adalah 
keterampilan menyimak cerita pendek.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil keterampilan dasar 
mengajar guru model picture and picture berbantuan media CD cerita pada siklus 
I 81,67% (baik) menjadi 86,67% (sangat baik) siklus II, didukung dengan 
peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 73,23% (baik) menjadi 82,01% 
(baik) siklus II. Keterampilan menyimak cerita pendek pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia mengalami peningkatan antara siklus I 69,44% dan siklus II 
83,33%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD N 1 Mejobo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model picture and picture 
dapat meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru, aktivitas belajar siswa, 
dan keterampilan menyimak cerita pendek siswa kelas V SD N 1 Mejobo. Pada 
penerapan model picture and picture disarankan, guru harus dapat memfasilitasi 
siswa dalam kegiatan menyimak agar siswa mampu memahami bacaan dengan 
baik.  
 
Kata kunci: Keterampilan Menyimak Cerita Pendek, Model Picture and Picture,  
Media CD Cerita.  
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